



• Finland har minst aborter i Nor-
den. 
• Tonårsaborter har minskat i alla 
nordiska änder under senaste 
åren. 






Aborter i Norden 2019 
Andelen farmakologiska aborter betydande hög i alla 
nordiska länderna  
År 2019 utfördes i Finland, Sverige och Norge cirka 57 000 aborter, dvs. 12,4 aborter per 1 
000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Antalet aborter var minst i Finland (7,7/1 000 kvinnor i 
samma ålder) och störst i Sverige (16,4/1 000 kvinnor i samma ålder). Det finns ingen in-
formation för Danmark och Island för år 20191. I Danmark har man utfört årligen ca 14 000 
aborter och på Island ca 1000 aborter. 
På 2000-talet har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i alla nordiska län-
der. Norge och Finland hade betydligt mindre aborter än Sverige år 2019 och mindre än 
Island och Danmark hade året innan. 
Farmakologisk abort har förändrat abortvård under 2000-talet i hela Norden. Farmakolo-
gisk abort har varit möjligt i alla nordiska länder sedan 2006, då Island tog den i bruk. 
Andelen farmakologiska aborter har ökat tydligt varje år. Andelen var störst i Finland 
(97,7 %) och lägst i Denmark (77,6 % år 2018).   
Även om antalet alla aborter är lite högre än i början av 2000-talet, har totalantalet mins-
kat under de sista åren och är klart mindre än under åren med de högsta abortantalen på 
1970- och 1980-talet. Då utfördes 85 000–100 000 aborter årligen.  
Finland har den strängaste abortlagstiftningen i Norden. Islands reviderade lagstiftning 
trädde i kraft i september 20192. Enligt den nya lagstiftningen kan en abort beviljas på 
Island på kvinnans egen begäran fram till den 22: e graviditetsveckan.  
Figur 1. Aborter i Norden bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldrarna 
15–19 år 1974–2019 
1 Det finns ingen information för år 2019 för Danmark och Island. Delvis har tal för 2018 använts för jäm-
förelser. 
2 Islands abortlagstiftning.  
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Material i statistiken 
Statistiken inkluderar statistik över 
aborter från alla nordiska länder 
(Island, Norge, Sverige, Finland och 
Danmark). 
Statistiken baseras huvudsakligen på 
data från de nordiska abortregistren. 
Dessa samlar in information om alla 
aborter i varje land enligt nationella 
definitioner. 
Data från det finska abortregistret har 
funnits sedan 1983. Motsvarande 
register i Sverige har varit i drift sedan 
1973, i Norge sedan 1967, i Danmark 
sedan 1973 och på Island sedan 1972. 
Dessutom bygger rapporten på sta-
tistik publicerad av nationella sta-
tistikbyråer, EU:s statistikbyrå Euro-
stat, OECD (Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling), 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
och ESHRE (European Society for 
Human Reproduction and Embryo-
logy).  
Att observera i statistiken 
för 2019 
• Statistik för 2019 fanns inte till-
gänglig för Danmark och Island 
och uppgifterna för 2018 har del-
vis använts i rapporten.
• På Island trädde en ny, mera 
frisinnad lagstiftning om aborter i 
kraft i september 2019 
År 2019 i Finland, Norge och Sverige utfördes i Norden cirka 57 000 aborter, av vilka cirka 
36 600 gjordes i Sverige, 11 700 i Norge och 8 700 i Finland. År 2018 utfördes cirka 14 100 
aborter i Danmark och cirka 1 000 aborter på Island. Ländernas andelar av alla aborter har 
varit rätt oförändrade under 2000-talet. Andelen har ökat en aning i Sverige medan ande-
lar i de andra länderna har minskat lite. (Bilagetabell 1.) 
Figur 2. Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–49 år 2019, för Danmark 
och Island år 2018 
 Även om antalet alla aborter är lite högre än i början av 2000-talet, har totalantalet mins-
kat under de sista åren och är klart mindre än under åren med de högsta abortantalen på 
1970- och 1980-talet. Då utfördes 85 000–100 000 aborter årligen. (Bilagetabell 1.) 
Figur 3. Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år) 1970–2019
Andelen aborter som utförs före utgången av åttonde veckan har ökat i alla nordiska län-
der. I jämförelse mellan finska, svenska och norska tal var andelen tidigare aborter störst i 
Sverige (84,6 %). Motsvarande andelen är lägst i Finland (77,9 %). Antalet aborter som 
utförs efter den 12:e graviditetsveckan har varit rätt oförändrat i Norden. (Bilagetabell 5.) 
Farmakologisk abort har varit möjligt i alla nordiska länder sedan 2006, då Island tog den i 
bruk. Andelen farmakologiska aborter har ökat tydligt varje år. Andelen var störst i Finland 
(97,7 %) och lägst i Danmark (77,6 %, år 2018). (Bilagetabell 6, Figur 4.)   
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Figur 4. Farmakologiska aborter i Norden 2000–2019, %  
Lagstiftning om aborter 
Den nuvarande abort lagstiftningen i Finland är från 1970 och 1985, i Danmark från 1973, i 
Sverige, i Norge från 1978 och på Island från 2019. Ländernas lagstiftning skiljer sig emel-
lertid från varandra, vilket kan inverka på det relativa antalet aborter. I de nordiska län-
derna har abortlagstiftning varit rätt tillåtande allt sedan 1970-talet. 
I Danmark, Norge, Sverige och ny också på Island beviljas abort på kvinnans egen begäran. 
I Danmark och Norge finns den här möjligheten fram till utgången av den 12:e graviditets-
veckan och i Sverige ända fram till utgången av den 18:e graviditetsveckan. På Island har 
aborten varit möjligt enligt kvinnans egen begäran ända till 22:e graviditetsvecka sedan år 
2019. Även efter denna tidpunkt är en abort möjlig i länderna i fråga, men då krävs det 
tillstånd av antingen en nationell eller regional myndighet.   
I Finland krävs det däremot alltid tillstånd som beviljas på vissa lagstadgade grunder. Före 
den 12:e graviditetsveckan beviljas tillståndet i allmänhet av en eller två läkare. Efter den 
12:e graviditetsveckan krävs det tillstånd av en nationell myndighet (Valvira).  
I Finland är det möjligt att avbryta graviditeten på grund av en fosterskada ända till den 
24:e graviditetsveckan. På Island och i Norge och Danmark är den övre gränsen inte speci-
ficerad. I Sverige är abort på grund av fosterskada möjligt ända till den 22:e graviditets-
veckan.  
Aborter i andra europeiska länder 
Jämfört med andra europeiska länder antalet aborter är tämligen låg i Norden. Lagstift-
ningen om aborter i de europeiska länderna varierar mycket, vilket påverkar antalet sta-
tistikförda legala aborter. 
I Europa utförs mest aborter i f.d. Sovietunionen och minst på Malta och i Polen, var abort 
är praktiskt taget illegal eller mycket begränsad. Irland fick en frisinnad lagstiftning i de-
cember 2018, och år 2019 utfördes betydligt fler aborter i Irland än tidigare.3 Bland västeu-
ropeiska länder utförs mindre aborter än i Finland i t.ex. Tyskland, Nederländerna och 
Schweiz, som alla har relativt liberal lagstiftning om aborter (tidig abort är tillåten enligt 
kvinnans egen önskan mm.)4, 5 .  
3 Health Act 2018 - Annual Report on Notifications 2019 
4 Eurostat database/Abortion ratio [Som 3.3.2021.] 
5 Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, 
Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 
Feb;119(3):324-32. 
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Fertilitet i Norden 
År 2019 föddes det i Norden 281 500 barn. Antalet levande födda barn har minskat i alla 
nordiska länderna under de senaste åren. Det allmänna fruktsamhetstalet (antalet le-
vande födda barn per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–49 år) var högst på Island (53,1) och lägst 
i Finland (40,3). (Bilagetabeller 7 och 8, Figur 5.) 
Figur 5. Levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15-49 år 1970–2019 
Det summerade fruktsamhetstalet (antalet levande födda barn som en kvinna skulle föda 
under hela sin fruktsamma period enligt det berörda årets fruktsamhetsnivå) var på Island 
(1,75) och lägst i Finland (1,35). (Bilagetabell 9.)  
Även om fruktsamhetsen har minskat i alla nordiska länderna, är den fortfarande relativt 
hög jämfört med andra europeiska länder. År 2019 var summerade fruktsamhetstalet för 
EU 27-länder snitt 1,53. År 2019 var summerade fruktsamhetstalet högst i Frankrike (1,86). 
Lägst fruktsamhetstalet var på Malta (1,14)6.   
6 Eurostat Database/Total Fertility Rate. [som 3.3.2021.] 
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Begrepp och definitioner 
Abort (avbrytande av graviditet): Artificiellt avbrytande av graviditet som inte överens-
stämmer med definitionen på en förlossning, som leder till att ett eller flera foster (≥ 1) dör 
och där man vet att fostret inte dött intrauterint före ingreppet. (Definitionen i Finland.) 
Farmakologisk abort: Med farmakologisk abort under den första trimestern avses avbry-
tande av graviditet före 12 fullgångna graviditetsveckor (≤ 12+0) genom en kombination av 
antiprogestin (mifepriston) och prostaglandin (misoprostol). Vid tidiga aborter som dessa 
behövs det vanligen inga kirurgiska ingrepp.    
Med farmakologisk abort under den andra trimestern avses avbrytande av graviditet un-
der den 12:e graviditetsveckan eller senare (12+1–24+0) med abortmedel (vanligtvis mife-
priston) samt prostaglandin och andra läkemedel. Vid behov kombineras användningen 
av läkemedel med ett kirurgiskt ingrepp. (Definitionen i Finland.) 
Gestationslängd: Gestationslängden räknas från den sista normala menstruationens 
första dag och anges som fulla veckor och dagar (veckor+dagar) (den första blödningsda-
gen räknas som nolldag). Gestationslängden kan också upp-skattas med hjälp av en ult-
raljudsundersökning under graviditeten eller genom en klinisk undersökning under gravi-
diteten. (Definitionen i Finland.) 
Närmare information om begrepp och definitioner som anknyter till abort finns i handbo-
ken Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja (på finska). 
Följande tecken används i tabeller 
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd 
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       Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd/
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Liitetaulukko 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 1. Aborter i Norden 1970–2019
Appendix table 1. Induced abortions in the Nordic countries 1970–2019
N %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 9 375 14 757 99 7 941 16 100 48 272 19,4 30,6 0,2 16,5 33,4 100,0
1971 11 157 20 622 142 10 402 19 250 61 573 18,1 33,5 0,2 16,9 31,3 100,0
1972 12 985 22 146 151 12 203 24 170 71 655 18,1 30,9 0,2 17,0 33,7 100,0
1973 16 536 23 362 224 13 680 25 990 79 792 20,7 29,3 0,3 17,1 32,6 100,0
1974 24 868 22 846 224 15 169 30 636 93 743 26,5 24,4 0,2 16,2 32,7 100,0
1975 27 884 21 547 274 15 132 35 526 100 363 27,8 21,5 0,3 15,1 35,4 100,0
1976 26 842 19 818 368 14 754 32 351 94 133 28,5 21,1 0,4 15,7 34,4 100,0
1977 25 662 17 772 456 15 528 31 462 90 880 28,2 19,6 0,5 17,1 34,6 100,0
1978 23 699 16 928 455 14 783 31 918 87 783 27,0 19,3 0,5 16,8 36,4 100,0
1979 23 193 15 849 556 14 456 34 709 88 763 26,1 17,9 0,6 16,3 39,1 100,0
1980 23 334 15 037 523 13 531 34 887 87 312 26,7 17,2 0,6 15,5 40,0 100,0
1981 22 779 14 120 597 13 845 33 294 84 635 26,9 16,7 0,7 16,4 39,3 100,0
1982 21 462 13 861 613 13 496 32 602 82 034 26,2 16,9 0,7 16,5 39,7 100,0
1983 20 791 13 323 689 13 646 31 014 79 463 26,2 16,8 0,9 17,2 39,0 100,0
1984 20 742 13 640 745 14 070 30 755 79 952 25,9 17,1 0,9 17,6 38,5 100,0
1985 19 919 13 787 705 14 599 30 838 79 848 24,9 17,3 0,9 18,3 38,6 100,0
1986 20 067 13 316 682 15 474 33 124 82 663 24,3 16,1 0,8 18,7 40,1 100,0
1987 20 830 12 984 687 15 422 34 707 84 630 24,6 15,3 0,8 18,2 41,0 100,0
1988 21 199 12 738 674 15 852 37 585 88 048 24,1 14,5 0,8 18,0 42,7 100,0
1989 21 456 12 637 689 16 208 37 920 88 910 24,1 14,2 0,8 18,2 42,6 100,0
1990 20 589 12 216 726 15 551 37 489 86 571 23,8 14,1 0,8 18,0 43,3 100,0
1991 19 729 11 737 681 15 528 35 788 83 463 23,6 14,1 0,8 18,6 42,9 100,0
1992 18 833 11 069 768 15 164 34 849 80 683 23,3 13,7 1,0 18,8 43,2 100,0
1993 18 687 10 375 851 14 909 34 169 78 991 23,7 13,1 1,1 18,9 43,3 100,0
1994 17 598 10 013 792 14 533 32 293 75 229 23,4 13,3 1,1 19,3 42,9 100,0
1995 17 720 9 872 820 13 762 31 441 73 615 24,1 13,4 1,1 18,7 42,7 100,0
1996 18 135 10 423 868 14 311 32 117 75 854 23,9 13,7 1,1 18,9 42,3 100,0
1997 17 162 10 251 938 13 985 31 433 73 769 23,3 13,9 1,3 19,0 42,6 100,0
1998 16 594 10 751 914 14 028 31 008 73 295 22,6 14,7 1,2 19,1 42,3 100,0
1999 16 231 10 837 935 14 279 30 712 72 994 22,2 14,8 1,3 19,6 42,1 100,0
2000 15 882 10 933 987 14 655 30 980 73 437 21,6 14,9 1,3 20,0 42,2 100,0
2001 15 543 10 742 967 13 887 31 778 72 917 21,3 14,7 1,3 19,0 43,6 100,0
2002 15 177 10 984 900 13 557 33 365 73 983 20,5 14,8 1,2 18,3 45,1 100,0
2003 15 758 10 772 955 13 888 34 473 75 846 20,8 14,2 1,3 18,3 45,5 100,0
2004 15 387 11 173 889 14 071 34 454 75 974 20,3 14,7 1,2 18,5 45,3 100,0
2005 15 434 10 973 868 13 989 34 978 76 242 20,2 14,4 1,1 18,3 45,9 100,0
2006 15 334 10 694 904 14 417 36 045 77 394 19,8 13,8 1,2 18,6 46,6 100,0
2007 15 859 10 575 905 15 118 37 205 79 662 19,9 13,3 1,1 19,0 46,7 100,0
2008 16 800 10 477 959 16 073 38 053 82 362 20,4 12,7 1,2 19,5 46,2 100,0
2009 16 877 10 502 981 15 774 37 524 81 658 20,7 12,9 1,2 19,3 46,0 100,0
2010 16 811 10 305 978 15 735 37 693 81 522 20,6 12,6 1,2 19,3 46,2 100,0
2011 16 313 10 742 970 15 343 37 750 81 118 20,1 13,2 1,2 18,9 46,5 100,0
2012 16 508 10 249 980 15 232 37 366 80 335 20,5 12,8 1,2 19,0 46,5 100,0
2013 16 321 10 138 966 14 778 .. 42 203 * 38,7 24,0 2,3 35,0 .. * 100,0
2014 15 718 9 812 955 14 067 36 629 77 181 20,4 12,7 1,2 18,2 47,5 100,0
2015 15 665 9 507 927 14 033 38 071 78 203 20,0 12,2 1,2 17,9 48,7 100,0
2016 14 428 9 484 1 021 13 192 38 177 76 302 18,9 12,4 1,3 17,3 50,0 100,0
2017 14 188 9 391 1 044 12 749 36 616 73 988 19,2 12,7 1,4 17,2 49,5 100,0
2018 14 348 8 654 1 049 12 390 35 782 72 223 19,9 12,0 1,5 17,2 49,5 100,0
2019 .. 8 707 .. 11 726 36 151 56 584 ** .. 15,4 .. 20,7 63,9 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available.
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 2. Raskaudenkeskeytykset tuhatta elävänä syntynyttä kohti Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 2. Aborter i Norden per 1000 levande födda 1970–2019
Appendix table 2. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 live births 1970–2019
Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index
Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 Pohjoismaat / Norden / Nordic countries  = 100
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 132,4 228,6 24,6 123,0 146,2 153,7 86,2 148,7 16,0 80,0 95,1 100,0
1971 148,1 337,7 33,2 158,7 168,1 192,0 77,1 175,9 17,3 82,7 87,6 100,0
1972 172,0 378,1 32,3 189,9 215,3 227,3 75,7 166,4 14,2 83,6 94,7 100,0
1973 230,0 411,4 48,7 223,5 237,0 262,3 87,7 156,8 18,6 85,2 90,3 100,0
1974 348,6 365,7 52,4 254,5 278,8 304,8 114,4 120,0 17,2 83,5 91,5 100,0
1975 386,9 327,9 62,5 268,6 342,8 332,2 116,5 98,7 18,8 80,9 103,2 100,0
1976 411,3 296,5 85,8 275,9 329,0 326,6 125,9 90,8 26,3 84,5 100,7 100,0
1977 414,7 270,7 114,1 305,2 327,5 326,4 127,1 82,9 35,0 93,5 100,4 100,0
1978 382,0 264,5 109,3 285,7 342,3 319,0 119,8 82,9 34,3 89,6 107,3 100,0
1979 390,0 249,9 124,2 280,3 360,6 322,5 120,9 77,5 38,5 86,9 111,8 100,0
1980 407,3 238,4 115,5 265,1 359,4 319,8 127,3 74,6 36,1 82,9 112,4 100,0
1981 429,1 222,5 137,4 273,0 353,9 318,6 134,7 69,8 43,1 85,7 111,1 100,0
1982 407,6 209,7 141,3 263,4 351,5 307,1 132,7 68,3 46,0 85,7 114,4 100,0
1983 409,1 199,2 157,6 273,3 337,9 301,2 135,8 66,1 52,3 90,7 112,2 100,0
1984 400,4 209,6 181,1 279,9 327,6 301,5 132,8 69,5 60,1 92,8 108,6 100,0
1985 370,6 219,6 182,8 285,5 313,2 295,7 125,3 74,2 61,8 96,5 105,9 100,0
1986 362,8 219,6 175,7 294,7 324,9 301,4 120,4 72,9 58,3 97,8 107,8 100,0
1987 370,5 217,4 163,8 285,4 331,5 303,5 122,1 71,6 54,0 94,1 109,2 100,0
1988 360,3 201,6 144,2 275,6 335,3 297,1 121,2 67,8 48,5 92,7 112,9 100,0
1989 349,7 199,7 151,1 273,3 326,8 291,9 119,8 68,4 51,8 93,6 112,0 100,0
1990 324,6 186,6 152,3 255,2 302,5 271,8 119,4 68,7 56,0 93,9 111,3 100,0
1991 306,6 179,7 150,2 255,4 289,2 261,8 117,1 68,6 57,4 97,5 110,5 100,0
1992 278,1 166,0 166,6 252,3 283,7 250,6 111,0 66,2 66,5 100,7 113,2 100,0
1993 277,4 160,2 184,1 249,8 289,6 251,2 110,4 63,8 73,3 99,5 115,3 100,0
1994 252,6 154,3 178,3 241,8 287,7 241,6 104,5 63,9 73,8 100,1 119,1 100,0
1995 254,0 157,1 191,6 228,3 304,0 244,9 103,7 64,2 78,2 93,2 124,1 100,0
1996 268,1 172,3 200,5 234,9 337,0 262,8 102,0 65,6 76,3 89,4 128,3 100,0
1997 253,0 173,6 226,0 233,9 347,3 262,2 96,5 66,2 86,2 89,2 132,5 100,0
1998 250,1 189,3 218,8 240,4 348,3 266,8 93,7 70,9 82,0 90,1 130,5 100,0
1999 244,3 188,7 228,0 240,8 348,3 265,0 92,2 71,2 86,1 90,9 131,4 100,0
2000 235,7 193,6 228,7 247,4 342,5 264,3 89,2 73,3 86,6 93,6 129,6 100,0
2001 236,6 192,6 236,4 244,9 347,4 266,4 88,8 72,3 88,7 92,0 130,4 100,0
2002 235,9 198,5 222,3 244,6 348,2 269,1 87,7 73,8 82,6 90,9 129,4 100,0
2003 242,5 190,8 230,5 246,0 347,7 269,7 89,9 70,7 85,5 91,2 128,9 100,0
2004 236,5 194,1 210,0 247,1 341,4 266,8 88,6 72,7 78,7 92,6 127,9 100,0
2005 238,4 190,4 202,8 246,5 345,1 267,8 89,1 71,1 75,7 92,0 128,9 100,0
2006 234,1 181,7 204,8 246,3 340,3 263,9 88,7 68,8 77,6 93,3 128,9 100,0
2007 244,7 180,1 198,5 258,6 346,3 271,0 90,3 66,5 73,2 95,4 127,8 100,0
2008 255,6 175,7 198,3 265,7 348,1 274,6 93,1 64,0 72,2 96,8 126,8 100,0
2009 265,5 173,3 195,2 255,2 335,6 269,7 98,4 64,3 72,4 94,6 124,5 100,0
2010 262,0 168,4 199,3 252,2 325,9 264,4 99,1 63,7 75,4 95,4 123,3 100,0
2011 272,9 178,8 215,9 251,0 337,7 272,9 100,0 65,5 79,1 92,0 123,8 100,0
2012 281,1 171,7 216,2 249,1 330,2 270,2 104,0 63,5 80,0 92,2 122,2 100,0
2013 288,0 173,7 223,3 247,3 .. 235,6 * 122,2 73,7 94,8 105,0 .. * 100,0
2014 272,9 170,2 218,3 235,4 318,8 262,3 104,0 64,9 83,2 89,8 121,5 100,0
2015 265,6 171,0 224,5 235,0 331,4 266,6 99,6 64,1 84,2 88,1 124,3 100,0
2016 230,7 177,4 253,1 220,4 325,1 256,7 89,9 69,1 98,6 85,9 126,7 100,0
2017 228,6 185,2 256,4 222,5 317,3 255,5 89,5 72,5 100,4 87,1 124,2 100,0
2018 231,3 181,1 248,1 222,4 308,9 252,9 91,5 71,6 98,1 87,9 122,2 100,0
2019 .. 190,3 .. 212,9 315,7 262,7 ** .. 72,4 .. 81,0 120,1 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 3. Raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohti Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 3. Aborter i Norden per 1000 kvinnor i åldern 15–49 åren 1970–2019
Appendix table 3. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 women aged 15–49 years 1970–2019
Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index
Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 Pohjoismaat / Norden / Nordic countries = 100
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 8,1 12,7 2,1 9,3 8,7 9,5 85,2 133,2 22,4 97,2 91,2 100,0
1971 9,7 17,7 3,0 12,1 10,4 12,1 79,5 145,7 24,8 99,8 85,9 100,0
1972 11,2 18,8 3,1 14,1 13,1 14,1 79,4 133,5 22,2 100,4 93,3 100,0
1973 14,2 19,7 4,5 15,8 14,2 15,6 90,7 125,8 29,1 100,9 90,6 100,0
1974 21,2 19,1 4,4 17,4 16,7 18,3 116,0 104,4 24,3 95,0 91,2 100,0
1975 23,7 17,9 5,3 17,2 19,3 19,5 121,6 91,8 27,3 88,2 99,0 100,0
1976 22,7 16,4 7,0 16,6 17,5 18,2 124,9 90,2 38,6 91,4 96,1 100,0
1977 21,6 14,7 8,6 17,4 16,9 17,5 123,5 84,1 49,1 99,3 96,7 100,0
1978 19,7 14,0 8,4 16,4 17,0 16,8 117,8 83,3 50,3 97,5 101,6 100,0
1979 19,1 13,0 10,1 15,8 18,3 16,8 113,7 77,6 60,3 94,0 109,0 100,0
1980 19,0 12,3 9,4 14,6 18,3 16,4 116,1 75,3 57,4 89,2 111,4 100,0
1981 18,4 11,5 10,6 14,8 17,3 15,7 116,8 73,2 67,2 93,8 109,8 100,0
1982 17,2 11,2 10,6 14,2 16,8 15,1 113,5 74,3 70,4 93,9 111,1 100,0
1983 16,5 10,7 11,8 14,1 15,9 14,5 113,7 73,9 81,1 97,5 109,7 100,0
1984 16,4 10,9 12,5 14,4 15,7 14,5 113,0 75,3 86,6 99,1 108,3 100,0
1985 15,6 11,0 11,7 14,7 15,6 14,4 108,8 76,5 81,8 102,2 108,8 100,0
1986 15,6 10,6 11,2 15,3 16,7 14,8 105,9 71,8 76,1 103,8 113,0 100,0
1987 16,1 10,3 11,0 15,1 17,3 15,0 107,5 68,9 73,6 100,3 115,6 100,0
1988 16,3 10,1 10,5 15,3 18,6 15,5 105,3 65,4 67,9 98,5 120,2 100,0
1989 16,5 10,1 10,7 15,5 18,7 15,6 105,8 64,7 68,6 99,3 119,8 100,0
1990 15,7 9,7 11,1 14,7 18,3 15,1 104,4 64,4 74,0 97,8 121,5 100,0
1991 15,0 9,3 10,3 14,6 17,4 14,5 103,8 64,3 71,1 101,0 120,2 100,0
1992 14,3 8,7 11,4 14,2 16,9 13,9 102,8 62,7 82,0 101,8 121,3 100,0
1993 14,3 8,2 12,6 13,9 16,6 13,6 104,4 59,7 92,3 101,8 121,8 100,0
1994 13,5 7,9 11,6 13,5 15,7 13,0 103,6 60,4 89,4 103,9 120,9 100,0
1995 13,7 7,8 12,0 12,8 15,4 12,8 106,8 60,8 93,7 100,2 120,3 100,0
1996 14,1 8,3 12,6 13,4 15,8 13,3 106,0 62,4 95,0 100,8 119,3 100,0
1997 13,3 8,2 13,5 13,1 15,6 13,0 102,7 63,2 104,2 100,9 120,2 100,0
1998 13,0 8,7 12,9 13,2 15,5 13,0 100,2 67,1 99,3 101,3 119,5 100,0
1999 12,8 8,9 13,1 13,4 15,5 13,0 98,6 68,1 100,8 103,0 118,9 100,0
2000 12,6 9,0 13,7 13,7 15,6 13,1 96,1 68,4 104,1 104,6 119,1 100,0
2001 12,4 8,9 13,3 13,0 16,0 13,1 95,0 68,0 101,8 99,7 122,7 100,0
2002 12,1 9,1 12,3 12,7 16,8 13,3 91,6 69,0 92,7 95,7 126,5 100,0
2003 12,6 9,0 13,1 12,9 17,3 13,6 93,0 66,5 96,7 95,3 127,0 100,0
2004 12,4 9,4 12,1 13,1 17,2 13,6 91,3 69,1 88,8 96,2 126,1 100,0
2005 12,5 9,3 11,8 13,0 17,3 13,6 91,6 68,3 86,6 95,1 127,1 100,0
2006 12,4 9,1 11,9 13,3 17,7 13,8 90,0 66,2 86,7 96,3 128,4 100,0
2007 12,8 9,0 11,8 13,8 18,1 14,1 90,8 64,0 83,9 98,1 128,2 100,0
2008 13,5 8,9 12,3 14,6 18,3 14,5 93,2 61,8 85,0 100,6 126,4 100,0
2009 13,5 9,0 12,5 14,1 17,9 14,3 94,6 63,0 87,8 99,1 125,3 100,0
2010 13,4 8,8 12,5 13,8 17,8 14,1 94,6 62,4 88,5 97,8 125,8 100,0
2011 13,0 9,2 12,5 13,3 17,7 14,0 92,4 65,5 89,5 95,1 126,6 100,0
2012 13,1 8,8 12,7 13,1 17,5 13,8 94,7 63,6 92,0 94,7 126,5 100,0
2013 12,9 8,7 12,5 12,5 .. 11,5 * 112,7 75,7 109,0 108,8 .. * 100,0
2014 12,5 8,5 12,3 11,8 17,1 13,3 93,9 64,1 92,7 89,0 128,8 100,0
2015 12,4 8,3 11,9 11,7 17,6 13,4 92,6 61,9 88,9 87,3 131,5 100,0
2016 11,4 8,3 13,0 11,0 17,7 13,0 87,5 63,6 99,6 84,3 135,7 100,0
2017 11,2 8,2 13,1 10,6 16,9 12,6 89,0 65,0 103,5 84,0 133,5 100,0
2018 11,4 7,6 12,8 10,3 16,3 12,3 92,4 61,8 104,1 83,8 133,1 100,0
2019 .. 7,7 .. 9,7 16,4 12,4 ** .. 61,9 .. 78,0 131,8 ** 100,0
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4a. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (alle 20-vuotiaat)
Bilagetabell 4a. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (under 20 år)
Appendix table 4a. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (under 20 year olds)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 19,9 18,5 .. .. .. .. 1974 25,6 26,6 66,2 42,4 31,6 31,5
1975 25,0 21,2 .. .. 29,8 .. 1975 27,0 27,0 64,1 39,8 28,4 30,4
1976 26,0 20,4 5,8 22,7 27,3 24,2 1976 23,4 25,8 60,4 35,8 24,8 27,3
1977 25,5 19,5 8,5 25,4 26,2 24,0 1977 22,4 24,2 56,4 32,4 22,0 25,1
1978 24,3 19,8 8,9 25,3 23,8 23,0 1978 20,4 21,6 57,6 29,2 19,2 22,5
1979 22,5 19,5 13,4 24,2 22,3 21,9 1979 18,4 19,2 54,8 27,6 17,8 20,6
1980 22,1 19,4 10,5 22,5 21,8 21,3 1980 17,2 19,0 57,7 25,6 16,6 19,5
1981 20,4 17,9 11,9 23,2 20,7 20,4 1981 14,2 16,8 49,2 24,2 15,2 17,4
1982 18,2 17,9 13,8 21,0 19,4 19,0 1982 12,6 16,6 48,1 22,4 13,6 16,1
1983 17,6 21,2 15,1 20,8 17,9 19,0 1983 10,6 15,6 39,8 20,0 11,8 14,2
1984 17,4 20,9 16,5 21,0 18,0 19,0 1984 10,0 14,8 36,8 19,4 10,4 13,3
1985 16,3 20,7 15,4 21,7 18,0 18,9 1985 9,0 13,2 33,7 18,0 10,6 12,5
1986 16,1 19,5 14,2 23,0 19,6 19,4 1986 9,2 12,4 30,7 18,2 11,0 12,6
1987 15,7 17,5 15,6 22,1 21,5 19,4 1987 9,4 11,4 29,6 17,6 10,6 12,2
1988 16,6 16,7 13,9 22,5 24,3 20,5 1988 9,2 11,6 32,4 17,8 11,4 12,5
1989 17,6 16,7 12,7 21,6 24,9 20,8 1989 9,4 11,4 29,8 17,2 12,6 12,8
1990 17,2 15,6 15,8 20,1 24,6 20,1 1990 9,4 12,4 30,4 16,6 13,8 13,3
1991 16,4 13,5 13,0 19,0 22,6 18,5 1991 8,8 12,6 27,9 15,8 13,0 12,7
1992 16,0 12,4 14,2 18,9 20,1 17,3 1992 9,4 12,4 26,5 15,0 11,4 12,0
1993 15,8 10,9 16,1 18,7 18,8 16,4 1993 8,8 11,0 23,0 14,0 10,6 11,1
1994 15,1 10,7 15,6 17,7 17,8 15,6 1994 8,8 10,2 23,2 13,8 9,6 10,5
1995 14,8 11,0 15,4 18,0 16,9 15,3 1995 8,2 9,8 23,4 13,2 8,6 9,8
1996 15,5 11,4 18,0 18,4 17,7 15,9 1996 8,0 9,8 22,1 13,5 7,7 9,5
1997 14,7 12,0 20,4 19,0 17,8 16,1 1997 8,8 9,0 24,5 12,8 7,2 9,3
1998 14,3 13,0 24,4 18,7 18,5 16,5 1998 8,0 9,4 24,1 12,2 6,5 8,8
1999 13,8 14,1 21,0 18,7 19,0 16,7 1999 8,0 9,8 23,8 11,6 6,8 8,9
2000 14,3 14,8 25,4 20,1 21,2 18,2 2000 8,0 10,2 22,8 11,6 7,1 9,1
2001 14,2 15,4 21,7 18,8 22,7 18,5 2001 7,8 10,6 19,7 11,0 6,6 8,8
2002 14,0 16,3 20,2 16,9 25,5 19,4 2002 6,6 11,2 18,2 10,1 6,6 8,5
2003 15,1 15,3 19,2 16,4 25,0 19,2 2003 6,1 10,4 16,4 9,1 6,0 7,7
2004 15,8 15,8 20,3 15,7 24,4 19,1 2004 5,8 10,6 13,0 8,2 5,8 7,4
2005 16,0 15,0 15,6 15,4 24,3 18,9 2005 5,7 10,3 15,1 8,0 5,8 7,3
2006 16,5 14,2 15,7 16,3 25,4 19,4 2006 6,0 9,6 14,4 8,7 5,9 7,3
2007 16,7 13,5 18,3 16,9 24,8 19,2 2007 5,8 9,2 14,2 9,1 5,5 7,1
2008 17,8 12,8 15,2 14,5 24,4 18,7 2008 6,2 8,7 14,6 9,3 6,0 7,3
2009 16,9 12,9 12,0 14,0 22,5 17,6 2009 5,6 8,6 14,3 9,5 5,9 7,2
2010 15,2 12,2 16,0 13,8 20,9 16,5 2010 5,2 8,6 12,9 8,7 6,0 7,0
2011 14,2 12,7 15,6 12,5 19,8 15,7 2011 4,8 7,8 10,8 7,4 6,0 6,5
2012 14,4 11,0 13,8 11,4 18,8 14,7 2012 4,6 7,6 11,0 6,2 5,6 6,0
2013 13,5 10,5 13,1 10,1 .. 11,5 * 2013 4,4 7,4 7,1 5,8 .. 5,9 *
2014 12,3 9,2 12,7 9,6 15,1 12,0 2014 3,9 7,3 7,5 5,2 5,4 5,4
2015 11,5 8,5 12,5 8,3 14,4 11,2 2015 3,6 6,3 7,9 4,8 5,0 4,9
2016 9,9 7,9 12,6 7,6 13,4 10,3 2016 3,9 5,8 6,5 4,3 5,6 5,0
2017 8,2 7,5 12,6 6,3 11,7 8,9 2017 3,0 5,0 5,9 3,2 4,7 4,1
2018 8,0 6,4 11,1 5,5 10,7 8,2 2018 2,5 4,4 5,3 2,7 4,5 3,7
2019 .. 6,5 .. 4,9 9,6 7,5 ** 2019 .. 4,2 .. 2,3 3,6 3,4 **
1) Suomi/Finland 1974–1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984–1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4b. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (20–24-vuotiaat)
Bilagetabell 4b. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (20–24 år)
Appendix table 4b. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (20–24 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 27,9 28,3 .. .. .. .. 1974 133,4 103,8 161,2 145,4 122,2 124,6
1975 32,5 26,0 .. .. 27,0 .. 1975 136,8 105,6 163,7 135,6 115,0 121,8
1976 31,7 24,7 7,9 24,1 26,7 26,6 1976 121,4 103,8 157,6 126,2 106,8 113,4
1977 30,4 22,0 11,9 24,8 25,8 25,5 1977 115,2 99,4 138,7 116,0 103,2 107,7
1978 29,0 21,4 10,5 23,2 25,6 24,7 1978 113,6 95,2 143,2 114,4 96,6 104,0
1979 29,3 20,2 13,3 23,2 27,5 25,2 1979 107,4 93,6 152,3 113,6 95,2 101,7
1980 29,4 19,7 13,1 22,1 28,7 25,3 1980 101,6 91,4 143,4 108,6 95,0 98,8
1981 30,1 18,3 16,1 21,8 27,5 24,7 1981 92,6 88,6 138,1 107,0 89,8 94,0
1982 28,8 18,7 14,2 22,1 27,6 24,6 1982 88,0 91,2 139,7 104,4 86,0 91,9
1983 28,7 16,4 18,9 23,1 26,1 23,8 1983 80,2 87,2 136,9 97,4 83,2 86,8
1984 29,2 17,1 21,1 24,4 26,3 24,4 1984 78,0 82,0 124,0 94,4 81,2 83,7
1985 28,8 17,6 18,3 26,1 27,3 25,1 1985 77,0 76,4 112,4 94,8 83,0 82,7
1986 28,8 18,3 16,6 27,5 30,0 26,5 1986 75,2 70,6 110,4 93,8 84,4 81,3
1987 29,9 18,3 17,9 29,0 31,2 27,6 1987 71,4 67,4 117,8 91,6 84,8 79,6
1988 30,4 19,3 17,0 29,0 33,8 28,8 1988 71,2 70,0 117,8 95,0 90,2 82,7
1989 32,1 18,6 19,2 30,2 34,9 29,8 1989 71,6 70,0 113,2 94,2 91,6 83,2
1990 30,2 18,3 19,5 28,6 33,2 28,4 1990 71,2 70,8 116,9 93,4 97,2 85,2
1991 27,8 17,5 19,2 28,9 31,8 27,3 1991 69,0 71,4 101,9 90,0 92,8 82,5
1992 26,1 16,5 21,6 27,7 30,5 26,0 1992 68,0 72,0 103,8 85,4 89,6 80,5
1993 25,4 15,5 21,9 26,5 30,0 25,3 1993 64,8 70,4 104,9 81,4 82,2 76,1
1994 23,4 14,5 22,0 25,6 28,1 23,9 1994 63,2 70,8 98,6 77,4 73,8 71,8
1995 22,5 14,5 26,3 23,9 26,4 22,7 1995 61,6 66,8 94,1 76,6 66,3 67,7
1996 23,0 15,1 23,6 25,5 27,5 23,6 1996 58,8 64,4 93,1 74,2 58,5 63,2
1997 21,7 14,6 27,0 24,7 26,6 22,7 1997 55,8 63,4 92,4 71,2 54,6 60,3
1998 20,4 15,1 23,1 25,8 26,1 22,4 1998 54,1 60,0 88,5 67,6 50,1 56,9
1999 20,0 15,7 25,0 26,5 26,3 22,6 1999 53,1 61,2 88,3 67,6 48,1 56,3
2000 19,8 16,0 22,6 28,0 26,9 23,0 2000 51,9 60,2 88,4 66,8 47,3 55,4
2001 19,6 15,0 24,8 26,3 28,1 22,9 2001 50,9 59,8 79,6 62,7 46,7 54,0
2002 20,1 16,6 23,6 26,8 30,0 24,1 2002 48,5 57,2 75,3 59,5 47,7 52,6
2003 20,8 17,0 23,6 26,9 31,2 24,8 2003 46,2 56,6 75,8 58,9 47,1 51,7
2004 21,7 18,5 22,4 27,3 30,6 25,2 2004 45,9 53,5 75,7 59,6 46,9 51,1
2005 21,6 18,2 23,9 27,4 31,4 25,5 2005 44,8 57,6 81,5 58,6 46,6 51,6
2006 22,3 18,2 23,8 28,0 33,1 26,4 2006 44,6 58,7 78,8 60,3 47,4 52,3
2007 23,5 18,1 22,8 29,3 34,2 27,4 2007 43,6 58,9 77,4 60,5 46,6 51,8
2008 25,4 18,1 21,0 30,6 34,7 28,2 2008 46,8 59,2 76,8 62,0 51,6 54,6
2009 25,8 17,9 23,5 30,4 33,4 27,9 2009 43,6 59,8 74,9 61,4 48,8 52,8
2010 26,3 17,1 23,0 29,2 33,3 27,6 2010 44,0 57,7 72,9 60,6 50,3 52,8
2011 25,6 18,6 25,0 27,6 33,1 27,5 2011 39,8 55,3 63,4 55,7 47,4 49,3
2012 25,5 17,8 26,0 26,6 32,6 26,9 2012 38,5 54,1 63,3 53,9 46,9 48,2
2013 24,8 17,6 24,6 24,5 .. 22,4 * 2013 35,7 51,1 62,2 49,3 .. 45,6
2014 23,1 16,8 24,8 21,8 29,6 24,1 2014 35,5 50,0 64,7 45,6 44,7 44,2
2015 22,5 15,4 18,8 21,1 30,6 23,8 2015 35,0 46,6 54,2 43,4 44,6 42,8
2016 20,2 15,0 23,0 19,0 29,0 22,3 2016 36,4 44,4 48,5 40,9 45,4 42,4
2017 19,0 14,7 22,3 18,0 26,6 20,8 2017 35,3 40,1 48,2 35,7 41,8 38,9
2018 18,8 13,6 21,0 16,9 26,0 20,0 2018 32,5 36,6 47,6 33,3 40,9 36,7
2019 .. 13,6 .. 14,9 24,4 19,0 ** 2019 .. 34,3 .. 29,4 38,5 34,9 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4c. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (25–29-vuotiaat)
Bilagetabell 4c. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (25–29 år)
Appendix table 4c. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (25–29 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 29,5 22,9 .. .. .. .. 1974 133,8 106,6 149,7 135,8 128,2 125,9
1975 32,0 22,0 .. .. 21,5 .. 1975 137,0 112,4 145,4 129,2 123,4 124,9
1976 30,1 17,5 7,7 19,0 21,2 21,8 1976 126,0 116,4 138,5 121,6 119,4 120,7
1977 28,0 16,1 8,2 19,1 21,7 21,1 1977 120,8 115,6 129,3 118,2 118,8 118,5
1978 25,1 15,4 9,5 18,0 21,5 20,1 1978 125,0 113,8 135,3 121,6 116,8 118,9
1979 24,8 13,6 10,1 18,0 23,4 20,2 1979 121,0 113,2 141,4 121,0 123,0 120,0
1980 25,0 12,2 10,8 16,2 22,3 19,2 1980 118,0 114,6 141,5 122,0 124,6 120,4
1981 24,6 11,5 11,6 17,1 21,8 19,0 1981 111,2 118,4 134,6 120,4 120,6 118,1
1982 23,5 11,0 13,4 15,6 21,6 18,3 1982 112,4 124,6 130,8 123,0 120,8 120,4
1983 23,2 10,3 12,7 16,2 20,9 17,9 1983 111,6 126,8 135,2 120,6 121,4 120,5
1984 22,7 10,9 13,8 17,0 20,4 18,0 1984 113,2 123,8 124,4 123,6 126,0 122,2
1985 22,3 11,3 13,4 18,1 20,9 18,4 1985 118,0 121,8 117,2 125,2 132,0 125,0
1986 23,0 11,0 14,0 19,4 23,8 19,7 1986 120,2 120,0 123,7 129,4 136,6 127,5
1987 24,8 11,8 12,4 18,3 24,6 20,3 1987 122,0 119,4 126,0 131,6 138,8 129,0
1988 25,6 12,1 14,6 20,9 27,0 22,0 1988 128,0 128,2 146,1 138,4 147,2 136,8
1989 25,4 12,9 12,3 21,8 26,7 22,2 1989 131,4 129,2 138,7 140,8 149,2 138,9
1990 25,4 12,5 11,2 22,0 27,5 22,5 1990 134,6 133,0 145,3 144,2 155,4 143,5
1991 24,7 13,1 13,5 22,2 26,3 22,2 1991 134,8 133,0 137,2 139,8 154,0 142,2
1992 23,2 12,8 13,8 21,8 26,0 21,6 1992 140,2 137,4 141,5 137,6 151,4 143,1
1993 23,6 12,8 17,0 21,2 25,9 21,7 1993 137,6 134,4 143,6 135,0 145,0 139,2
1994 21,3 13,0 14,8 20,9 24,3 20,5 1994 140,8 134,6 137,2 135,6 138,7 137,7
1995 21,4 12,9 14,4 19,5 24,1 20,2 1995 138,6 129,2 128,8 133,8 125,7 131,0
1996 21,3 13,8 17,5 20,4 24,7 20,8 1996 132,6 125,0 134,7 135,6 115,4 125,6
1997 20,4 13,3 15,7 19,3 23,7 19,9 1997 131,6 122,6 126,2 131,2 108,9 121,6
1998 19,9 13,6 16,4 19,2 23,1 19,7 1998 127,9 116,8 131,5 127,6 105,0 117,5
1999 18,7 13,7 19,0 19,6 22,5 19,3 1999 127,5 117,2 122,6 128,6 103,6 117,1
2000 18,4 13,0 20,2 20,1 22,5 19,3 2000 129,3 115,8 130,4 128,4 106,7 118,4
2001 18,3 13,2 18,4 19,2 22,9 19,2 2001 126,3 114,2 125,9 123,6 104,3 115,5
2002 17,2 12,6 16,2 19,1 22,7 18,6 2002 121,4 112,5 120,4 121,0 109,2 115,2
2003 18,1 12,3 16,5 19,5 23,7 19,2 2003 124,7 114,3 130,1 123,6 111,3 117,7
2004 17,4 12,7 15,0 19,4 24,1 19,1 2004 127,0 113,8 132,6 123,9 111,9 118,3
2005 17,7 12,8 18,2 20,5 24,3 19,5 2005 127,0 116,1 129,9 124,4 110,2 118,2
2006 18,1 12,3 19,5 20,6 25,2 19,9 2006 129,5 116,9 128,3 127,2 114,1 120,8
2007 18,4 12,8 17,7 22,2 26,3 20,8 2007 128,0 115,1 134,0 122,3 106,9 116,6  
2008 20,3 12,8 18,2 23,0 26,7 21,5 2008 127,5 114,8 134,2 125,6 114,4 119,7
2009 19,8 12,7 20,5 21,9 26,3 21,0 2009 124,3 116,0 140,7 127,2 112,0 118,8
2010 20,2 13,1 19,2 23,2 26,7 21,6 2010 125,0 117,4 137,7 126,2 116,9 120,8
2011 19,7 13,1 16,6 22,6 26,5 21,3 2011 115,3 113,6 128,2 122,5 110,6 114,8
2012 20,6 13,2 19,5 22,6 27,2 21,9 2012 114,2 111,3 134,0 120,0 110,6 113,7
2013 20,6 12,7 19,1 21,8 .. 18,3 * 2013 108,2 106,2 117,7 115,1 .. 110,0 *
2014 20,8 12,9 20,1 20,7 27,3 21,7 2014 110,1 104,4 122,8 111,7 112,4 110,4
2015 21,0 12,8 19,8 21,1 29,9 22,8 2015 111,0 98,3 116,0 111,1 112,4 109,2
2016 18,7 13,4 20,8 19,3 29,8 22,1 2016 116,1 93,6 109,2 109,0 113,7 109,3
2017 19,0 12,9 22,0 19,1 28,5 21,6 2017 113,0 87,1 108,3 104,1 106,5 103,7
2018 19,1 12,3 21,5 17,6 26,9 20,6 2018 109,9 81,2 108,6 98,6 104,9 100,3
2019 .. 12,0 .. 17,3 27,3 21,1 ** 2019 .. 76,0 .. 94,8 100,8 93,3 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4d. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (30– 34-vuotiaat)
Bilagetabell 4d. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (30–34 år)
Appendix table 4d. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (30–34 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 28,9 22,2 .. .. .. .. 1974 62,6 56,4 94,1 68,2 65,4 63,5
1975 30,8 17,6 .. .. 17,4 .. 1975 61,6 60,4 93,7 62,2 62,4 62,0
1976 28,2 16,0 8,4 17,4 16,9 19,4 1976 57,4 63,6 92,2 60,6 60,8 60,8
1977 26,5 14,6 10,8 17,5 17,2 18,8 1977 54,6 64,8 81,4 58,8 60,6 60,0
1978 23,0 13,0 10,2 16,0 18,9 18,0 1978 55,8 65,6 83,6 62,4 62,6 61,8
1979 21,9 12,1 8,7 15,2 20,8 18,0 1979 55,2 67,0 97,8 62,2 67,4 63,9
1980 22,2 11,0 9,8 13,7 20,8 17,5 1980 54,8 67,4 97,9 63,0 71,0 65,4
1981 21,1 10,2 11,9 14,1 19,7 16,7 1981 52,4 70,2 92,5 63,6 72,4 66,1
1982 20,1 9,8 9,0 13,9 19,0 16,0 1982 55,0 74,2 86,7 66,6 74,0 68,7
1983 18,6 9,3 10,6 13,8 18,5 15,4 1983 55,6 78,8 89,3 67,4 75,6 70,7
1984 18,3 9,7 11,1 13,7 18,1 15,3 1984 59,2 78,8 86,1 68,2 80,4 73,2
1985 17,4 9,8 10,9 13,8 17,2 14,8 1985 64,2 77,6 80,9 70,8 86,4 76,5
1986 18,0 10,0 10,8 14,1 18,2 15,3 1986 68,2 78,2 81,3 74,2 90,0 79,4
1987 18,8 9,3 10,2 14,2 19,0 15,7 1987 71,6 80,2 93,7 79,4 95,2 83,4
1988 18,9 9,1 9,4 14,1 20,6 16,2 1988 77,0 87,0 106,3 84,8 100,6 89,3
1989 19,1 9,4 11,9 14,8 20,5 16,4 1989 82,8 89,8 103,5 91,2 103,6 93,4
1990 18,3 9,8 10,6 14,3 20,4 16,2 1990 87,0 94,8 111,9 95,4 110,8 98,9
1991 18,6 9,7 9,1 15,0 20,9 16,6 1991 90,0 97,0 107,5 98,4 112,0 101,0
1992 18,4 9,8 11,6 14,5 21,3 16,6 1992 98,4 100,4 108,4 98,4 112,8 104,0
1993 18,7 9,7 13,4 15,2 21,9 17,0 1993 100,0 100,2 108,9 99,0 109,4 103,2
1994 18,2 10,0 11,6 15,7 20,4 16,6 1994 106,2 104,6 106,3 101,2 105,0 104,5
1995 19,2 9,6 11,2 14,5 20,4 16,5 1995 108,4 104,8 110,6 103,4 99,1 103,4
1996 19,6 11,0 10,8 15,1 20,9 17,3 1996 106,2 102,0 109,8 106,2 93,4 100,8
1997 18,6 10,9 12,6 14,9 20,7 17,0 1997 109,9 101,2 105,7 106,4 90,6 100,5
1998 17,9 11,7 11,0 15,1 20,2 16,8 1998 108,0 100,4 104,8 105,0 92,7 100,3
1999 18,3 10,9 12,3 15,6 20,2 16,9 1999 109,3 102,6 103,3 109,8 93,0 102,1
2000 17,8 11,2 13,1 15,2 19,1 16,4 2000 114,1 103,4 112,4 110,4 97,3 105,2
2001 17,0 10,8 12,1 14,8 19,5 16,2 2001 111,7 101,9 100,4 107,9 102,4 105,5
2002 16,7 10,8 13,5 14,4 19,5 16,1 2002 115,6 102,9 107,2 109,3 110,7 110,0
2003 17,3 10,7 17,0 15,2 20,5 16,8 2003 121,5 104,9 115,0 113,2 118,1 115,4
2004 16,7 10,7 12,4 15,9 20,1 16,6 2004 126,5 109,4 117,9 117,1 122,4 119,8
2005 16,6 10,4 12,3 15,1 19,8 16,3 2005 127,6 112,6 114,0 118,6 125,3 122,0
2006 15,8 10,0 12,0 15,6 19,7 16,1 2006 131,7 117,6 119,4 122,8 132,7 127,5
2007 16,9 10,3 11,1 15,8 20,5 16,6 2007 131,3 116,8 121,9 123,2 127,6 125,4
2008 17,1 9,9 14,0 16,8 20,4 16,8 2008 135,1 119,0 120,6 125,6 132,9 129,0
2009 17,6 10,6 14,2 16,8 21,1 17,2 2009 131,5 119,5 130,7 127,2 130,8 127,9
2010 17,7 9,9 13,4 16,9 21,5 17,2 2010 134,7 120,4 127,5 129,2 135,9 131,0
2011 17,3 10,6 15,3 16,6 21,6 17,3 2011 127,9 118,2 121,7 125,3 129,9 126,0
2012 16,8 9,9 14,6 16,5 21,7 17,0 2012 125,2 116,3 117,2 124,9 131,1 125,3
2013 17,1 10 13,7 16,9 .. 14,6 * 2013 122,8 114,9 117,0 121,7 .. 119,6 *
2014 17,1 9,9 13,0 15,9 22,3 17,2 2014 123,4 111,8 112,2 121,6 130,5 123,0
2015 16,9 10,4 14,2 16,5 23,7 17,9 2015 127,0 109,9 107,2 118,4 128,0 121,7
2016 16,2 10,4 15,3 16,1 24,5 18,0 2016 130,9 102,9 108,6 120,6 128,6 121,7
2017 15,9 10,7 14,3 15,6 23,5 17,6 2017 128,8 100,3 107,3 116,6 123,9 118,3
2018 16,2 10,3 13,9 16,1 23,9 17,9 2018 129,2 94,6 106,3 115,2 122,6 116,6
2019 .. 10,7 .. 15,0 24,6 15,0 ** 2019 .. 91,8 .. 114,1 119,6 111,4 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4e. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (35–39-vuotiaat)
Bilagetabell 4e. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (35–39 år)
Appendix table 4e. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (35–39 years)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 23,0 19,5 .. .. .. .. 1974 20,2 22,8 47,1 27,0 22,4 22,9
1975 24,3 17,1 .. .. 14,5 .. 1975 18,2 24,2 48,7 23,8 20,4 21,5
1976 22,2 15,8 9,7 15,5 14,8 16,8 1976 18,0 24,8 42,0 23,2 20,6 21,5
1977 21,4 13,4 9,4 15,8 13,8 15,8 1977 16,4 25,6 43,7 20,8 20,4 20,9
1978 19,0 11,7 9,6 13,8 15,3 15,1 1978 16,6 26,4 39,2 21,6 21,0 21,4
1979 18,1 10,4 11,6 12,2 17,7 15,3 1979 16,0 27,6 42,6 21,4 23,4 22,4
1980 17,8 10,3 8,8 11,4 17,7 15,1 1980 15,6 27,6 46,3 21,0 23,8 22,4
1981 16,5 9,9 8,9 11,3 16,5 14,2 1981 14,8 28,4 43,9 20,8 24,2 22,5
1982 15,2 9,5 9,8 11,7 15,8 13,6 1982 15,2 29,2 36,5 21,4 25,0 23,1
1983 14,5 8,3 9,1 10,7 15,2 12,7 1983 15,0 31,8 37,5 22,0 26,0 24,2
1984 14,5 8,8 8,8 10,7 15,1 12,7 1984 17,4 32,4 38,1 22,0 28,2 25,7
1985 13,3 9,1 9,0 10,3 14,7 12,3 1985 18,4 32,4 36,2 22,8 30,6 27,0
1986 13,3 8,6 9,8 10,4 14,8 12,2 1986 20,2 31,2 33,8 22,8 32,4 27,8
1987 13,5 8,1 8,4 10,1 15,6 12,3 1987 21,8 31,4 38,6 25,0 33,4 29,0
1988 13,5 7,9 7,9 9,8 15,7 12,2 1988 23,4 33,8 43,3 27,6 36,8 31,6
1989 13,4 7,8 7,5 10,2 15,4 12,1 1989 25,4 33,6 46,3 29,6 39,0 33,1
1990 12,2 7,4 9,7 10,0 15,5 11,8 1990 27,4 37,2 50,1 31,8 41,6 35,7
1991 11,8 7,6 6,5 9,8 14,4 11,3 1991 29,6 37,2 52,2 34,2 43,0 37,2
1992 11,8 7,2 8,5 9,8 14,9 11,4 1992 31,8 38,8 52,2 35,0 44,0 38,5
1993 11,4 6,9 9,5 9,7 14,6 11,1 1993 33,4 38,4 52,3 37,0 43,4 38,9
1994 11,6 6,4 9,1 9,7 14,4 11,0 1994 36,8 41,0 53,3 38,8 43,1 40,5
1995 12,5 6,6 8,8 8,9 14,5 11,1 1995 38,4 42,0 50,2 40,4 40,6 40,5
1996 13,2 7,1 10,2 9,2 14,8 11,6 1996 38,2 43,2 55,4 41,8 38,9 40,5
1997 12,8 7,1 10,8 9,5 15,2 11,7 1997 41,0 44,2 49,6 42,6 37,7 41,0
1998 12,8 7,7 9,5 9,6 15,4 11,9 1998 41,6 43,8 49,8 43,2 40,3 42,0
1999 13,6 7,7 9,1 10,2 15,1 12,1 1999 43,8 46,4 52,6 44,2 41,4 43,7
2000 12,9 7,9 8,7 10,8 15,0 12,1 2000 44,4 46,2 50,4 45,2 43,1 44,6
2001 13,4 7,6 9,8 10,2 14,8 12,0 2001 44,9 47,6 54,0 45,6 45,4 45,9
2002 13,3 7,7 7,8 9,8 15,5 12,2 2002 46,0 47,9 54,6 44,1 47,3 46,6
2003 13,4 8 10,2 10,8 15,7 12,6 2003 46,4 48,2 48,9 47,5 51,1 48,7
2004 12,9 8 9,5 11,4 15,9 12,7 2004 47,6 51,3 55,9 49,1 52,9 50,6
2005 13,2 7,9 8,0 11,0 16,0 12,7 2005 49,4 51,2 58,4 48,6 55,7 52,0
2006 12,4 7,9 9,2 11,0 15,7 12,4 2006 51,9 52,9 62,5 51,9 59,8 55,1
2007 13,2 7,6 10,0 11,1 16,0 12,7 2007 55,7 53,8 60,0 54,1 60,3 56,7
2008 13,5 7,5 10,2 11,6 16,5 13,1 2008 57,4 55,6 67,1 56,1 63,7 59,2
2009 13,6 7,3 10,2 11,4 16,1 12,9 2009 56,9 56,5 67,7 58,3 64,1 59,9
2010 13,3 7,8 11,4 11,7 16,3 13,1 2010 59,2 58,7 73,7 58,2 68,3 62,5
2011 12,9 7,6 10,2 11,3 16,6 12,9 2011 56,0 58,9 63,6 58,4 66,4 61,0
2012 13,1 7,4 9,2 11,6 15,8 12,7 2012 56,2 60,0 66,1 58,8 66,1 61,2
2013 12,8 7,7 10,3 11,1 .. 10,6 * 2013 54,8 59,3 65,8 57,3 .. 57,2 *
2014 11,8 7,3 10,5 11,4 16,7 12,6 2014 56,7 58,4 64,7 59,0 66,8 61,3
2015 12,0 7,2 10,3 11,3 17,0 12,7 2015 57,9 57,1 61,5 60,6 67,3 61,7
2016 11,3 7,6 11,2 10,8 17,9 12,9 2016 62,0 56,2 59,7 59,7 69,9 63,2
2017 11,9 7,8 10,6 11,0 17,2 12,8 2017 60,7 54,2 57,2 57,0 67,8 61,2
2018 12,1 7,2 13,5 11,2 17,3 12,9 2018 61,4 53,3 59,0 55,6 66,6 60,4
2019 .. 7,5 .. 11,1 18,2 13,5 ** 2019 .. 51,8 .. 57,1 66,0 59,9 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 4f. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2019 (40 vuotta täyttäneet)
Bilagetabell 4f. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2019 (40 år eller över)
Appendix table 4f. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2019 (40 years and over)















Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1974 11,2 14,8 .. .. .. .. 1974 3,8 5,8 13,5 7,1 4,4 5,1
1975 11,5 13,2 .. .. 8,2 .. 1975 3,2 6,0 14,3 5,6 3,8 4,6
1976 11,1 11,8 .. .. 8,3 .. 1976 3,2 5,8 14,1 5,2 3,6 4,4
1977 9,8 10,3 .. .. 8,7 .. 1977 2,8 5,8 13,0 4,6 3,6 4,2
1978 9,4 9,9 .. .. 8,9 .. 1978 2,4 5,6 10,5 4,8 3,6 4,0
1979 9,1 9,1 .. 8,3 11,2 .. 1979 2,6 6,2 8,7 4,2 4,2 4,3
1980 8,9 8,2 .. 7,6 11,2 .. 1980 2,4 6,2 8,7 4,3 4,2 4,3
1981 8,8 7,9 .. 7,0 9,9 .. 1981 2,4 6,0 8,1 4,1 4,4 4,3
1982 8,2 6,9 6,6 6,7 9,9 8,3 1982 2,2 6,8 11,2 4,0 4,4 4,4
1983 7,5 5,4 6,6 6,6 9,1 7,5 1983 2,4 6,8 10,8 3,9 4,6 4,5
1984 7,3 5,4 5,9 6,0 8,8 7,3 1984 2,2 6,8 7,2 4,2 5,0 4,6
1985 6,7 5,1 5,9 5,2 8,8 6,9 1985 2,8 6,8 6,5 4,3 5,2 4,8
1986 6,1 4,8 5,2 5,4 8,4 6,6 1986 3,2 6,4 6,8 4,2 5,4 4,9
1987 6,1 5,7 5,4 4,9 8,2 6,6 1987 3,0 7,0 8,7 4,2 5,6 5,1
1988 6,0 5,1 3,7 4,7 8,4 6,4 1988 3,2 7,0 8,1 4,7 6,0 5,4
1989 5,6 5,0 4,2 4,4 8,4 6,3 1989 3,6 7,0 9,7 4,5 6,4 5,6
1990 5,3 4,7 5,2 4,0 8,1 6,0 1990 3,8 7,8 7,2 4,9 7,2 6,2
1991 5,2 4,4 5,9 3,9 7,6 5,7 1991 4,2 7,4 10,5 5,3 7,4 6,4
1992 4,8 3,9 5,5 4,2 7,7 5,5 1992 4,4 8,0 10,2 5,5 7,6 6,7
1993 4,8 3,4 5,3 4,1 7,3 5,2 1993 5,0 7,6 12,0 5,9 7,6 6,8
1994 4,8 3,2 4,3 4,5 7,0 5,1 1994 5,2 7,8 10,1 5,9 7,4 6,8
1995 4,8 3,0 4,2 4,8 6,8 5,1 1995 5,4 8,4 9,1 6,3 7,1 6,9
1996 5,1 2,9 4,9 3,7 6,5 4,8 1996 5,6 8,2 8,9 6,7 7,1 7,0
1997 5,0 2,9 5,1 3,8 6,5 4,8 1997 5,9 8,6 9,8 7,1 7,1 7,2
1998 5,5 3,0 4,3 3,6 6,7 5,0 1998 6,2 9,2 10,9 7,1 7,3 7,5
1999 5,1 2,9 3,8 4,1 6,4 4,9 1999 6,2 9,4 8,3 7,2 7,5 7,6
2000 5,3 3,0 4,6 4,0 6,5 4,9 2000 6,9 9,4 10,9 7,5 7,7 7,9
2001 5,0 3,3 4,8 3,9 6,4 4,9 2001 7,1 9,6 10,2 7,3 8,2 8,1
2002 4,9 3,3 4,5 4,0 6,8 5,0 2002 7,5 9,8 10,7 8,0 8,9 8,6
2003 5,7 2,9 5,0 4,3 7,4 5,4 2003 8,1 10,6 12,0 8,1 9,6 9,2
2004 5,5 3,2 5,4 4,4 7,6 5,5 2004 7,9 11,0 11,7 8,3 10,7 9,7
2005 5,6 3,4 4,3 4,2 7,9 5,7 2005 8,6 10,7 11,6 9,1 10,5 9,8
2006 5,9 3,3 3,9 4,6 7,5 5,7 2006 9,0 11,4 11,4 9,3 11,3 10,4
2007 5,5 3,0 2,8 4,5 7,4 5,5 2007 9,6 11,9 11,2 10,2 11,6 10,9
2008 5,5 3,2 6,1 4,9 7,7 5,7 2008 10,0 11,9 14,4 10,3 12,1 11,3
2009 5,8 3,0 6,2 5,1 7,5 5,7 2009 10,1 12,4 15,5 10,8 12,4 11,6
2010 5,8 3,1 4,0 4,7 7,9 5,8 2010 10,2 12,2 14,3 11,5 13,1 12,0
2011 5,6 3,1 3,8 4,7 8,3 5,9 2011 10,5 12,9 15,6 11,5 13,3 12,2
2012 5,8 3,1 4,3 4,6 8,0 5,8 2012 10,9 13,3 15,8 11,2 13,6 12,5
2013 5,9 3,1 5,1 4,8 .. 4,7 * 2013 11,3 13,2 17,3 11,2 .. 12,0 *
2014 5,6 3,2 2,8 4,6 7,9 5,8 2014 11,6 13,3 14,7 12,0 14,6 13,1
2015 5,6 3,3 5,7 4,7 8,2 6,0 2015 11,8 12,9 14,3 12,0 14,1 12,9
2016 5,1 3,1 5,5 4,6 8,3 5,8 2016 12,2 15,1 16,2 12,6 15,1 13,9
2017 5,1 3,5 6,5 4,3 7,8 5,7 2017 13,1 14,2 14,9 12,6 16,2 14,4
2018 5,4 3,0 5,0 4,6 8,1 5,8 2018 13,5 13,4 14,6 12,0 15,4 13,9
2019 .. 3,0 .. 4,6 8,7 6,2 ** 2019 .. 13,2 .. 13,1 16,6 14,8 **
1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December . 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.
* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. - Information för Sverige år 2013 finns inte. - Swedish data for 2013 is not available. 
** Tanskan ja Islannin vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla.  - Information för Danmark och Island år 2019 finns inte. - Danish and Icelandic data for 2019 is not available. 
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Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2019 (viikkoja)
Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetslängden 1974–2019 (veckor)
Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2019 (weeks)
Tanska/Danmark/Denmark Suomi/Finland Ruotsi/Sverige/Sweden
% Ei tietoa % Ei tietoa % Ei tietoa
Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown
1974 46,0 52,0 2,0 .. 0,0 1974 28,9 58,0 9,7 1,3 2,1 1974 .. .. .. .. 100,0
1975 43,6 53,4 0,9 0,6 1,5 1975 28,9 56,6 11,4 1,6 1,5 1975 36,2 56,8 5,3 1,7 0,0
1976 43,5 53,2 0,9 0,7 1,7 1976 29,4 56,7 9,7 1,5 2,7 1976 37,6 56,0 4,7 1,6 0,0
1977 42,8 54,5 0,7 0,8 1,2 1977 30,8 55,8 9,0 1,0 3,4 1977 40,7 53,3 4,3 1,7 0,0
1978 42,3 54,9 0,8 0,7 1,3 1978 33,3 56,9 8,5 1,0 0,3 1978 38,7 55,6 4,1 1,6 0,0
1979 37,8 58,8 0,9 0,9 1,5 1979 42,0 51,6 4,9 1,4 0,1 1979 37,1 57,4 4,0 1,5 0,0
1980 37,6 59,3 0,9 1,4 0,8 1980 59,1 36,3 3,1 1,4 0,1 1980 .. .. .. .. 100,0
1981 35,2 62,1 0,9 1,3 0,6 1981 58,9 36,7 3,0 1,4 0,0 1981 .. .. .. .. 100,0
1982 34,2 63,3 0,8 1,4 0,4 1982 57,9 37,5 2,9 1,4 0,3 1982 .. .. .. .. 100,0
1983 36,8 60,7 0,8 1,3 0,5 1983 57,9 37,9 2,5 1,6 0,0 1983 45,9 49,9 2,9 1,3 0,0
1984 37,0 60,4 0,8 1,5 0,4 1984 57,3 37,6 3,2 1,9 0,0 1984 44,2 51,3 3,2 1,3 0,0
1985 37,9 59,7 0,7 1,4 0,4 1985 54,5 40,8 3,0 1,7 0,0 1985 42,9 52,8 3,0 1,3 0,1
1986 39,1 58,4 0,8 1,3 0,4 1986 56,5 38,7 2,7 2,1 0,0 1986 40,1 55,3 3,3 1,3 0,0
1987 39,3 58,2 0,8 1,3 0,4 1987 54,5 40,4 2,9 2,0 0,1 1987 41,1 54,6 3,1 1,2 0,0
1988 40,9 56,7 0,7 1,3 0,4 1988 54,1 41,1 3,0 1,9 0,0 1988 40,1 55,8 3,0 1,2 0,0
1989 41,3 56,6 0,5 1,2 0,4 1989 54,1 40,8 3,1 2,1 0,0 1989 41,6 54,2 3,2 1,1 0,0
1990 39,7 58,0 0,7 1,1 0,5 1990 55,3 39,5 3,0 2,1 0,0 1990 41,1 54,7 3,1 1,1 0,0
1991 40,7 57,0 0,6 1,2 0,5 1991 58,2 36,7 3,2 1,9 0,0 1991 44,5 51,7 2,8 0,9 0,0
1992 41,1 56,5 0,6 1,4 0,4 1992 58,7 36,2 2,9 2,2 0,0 1992 47,3 48,7 2,8 1,1 0,2
1993 42,4 55,1 0,8 1,2 0,5 1993 60,7 34,4 2,9 1,9 0,0 1993 51,4 44,6 2,6 1,0 0,4
1994 45,1 52,6 0,6 1,2 0,5 1994 62,3 32,0 3,1 2,4 0,0 1994 54,5 41,4 2,7 1,1 0,4
1995 49,5 47,3 0,8 1,5 0,9 1995 61,9 32,6 3,3 2,1 0,0 1995 53,9 41,8 2,9 1,0 0,4
1996 .. .. .. .. 100,0 1996 62,1 32,6 3,1 2,1 0,0 1996 55,1 40,5 3,0 1,0 0,4
1997 .. .. .. .. 100,0 1997 64,0 30,9 3,1 1,9 0,0 1997 59,2 36,6 2,7 1,0 0,6
1998 51,7 45,2 1,5 1,5 0,2 1998 65,1 29,9 3,0 2,0 0,0 1998 62,8 32,6 2,9 1,1 0,5
1999 55,7 41,1 1,7 1,4 0,1 1999 65,4 29,3 3,4 1,9 0,0 1999 65,1 30,5 2,9 1,1 0,3
2000 58,3 38,3 1,8 1,5 0,1 2000 65,9 28,3 3,8 2,0 0,0 2000 66,1 29,1 3,2 1,2 0,4
2001 59,1 37,0 2,1 1,7 0,1 2001 70,5 23,8 3,6 2,1 0,0 2001 66,7 28,5 3,1 1,2 0,4
2002 61,2 35,0 1,9 1,7 0,2 2002 71,7 22,3 3,8 2,2 0,0 2002 66,7 28,4 3,2 1,3 0,4
2003 63,1 33,4 2,0 1,5 0,1 2003 73,6 20,5 3,5 2,3 0,0 2003 68,8 26,2 3,2 1,4 0,3
2004 65,4 31,1 2,0 1,4 0,1 2004 73,8 19,9 4,4 1,9 0,0 2004 70,9 24,1 3,1 1,5 0,4
2005 65,8 30,6 2,4 1,2 0,0 2005 74,9 18,7 4,1 2,3 0,0 2005 72,2 22,8 3,2 1,5 0,5
2006 67,8 28,1 2,4 1,6 0,0 2006 75,1 18,4 4,1 2,3 0,1 2006 72,6 22,3 3,2 1,5 0,4
2007 67,0 28,6 2,9 1,5 0,0 2007 75,6 17,9 4,3 2,3 0,1 2007 74,2 20,6 3,2 1,6 0,4
2008 67,9 28,1 2,6 1,3 0,1 2008 75,3 18,3 4,2 2,3 0,0 2008 75,7 19,1 3,4 1,5 0,2
2009 71,3 24,7 2,4 1,5 0,0 2009 72,4 19,9 4,7 3,1 0,0 2009 77,7 17,0 3,3 1,6 0,4
2010 71,4 24,5 2,8 1,3 0,0 2010 70,7 21,4 5,0 2,9 0,0 2010 78,3 16,4 3,3 1,7 0,3
2011 72,7 23,3 2,7 1,3 0,0 2011 71,5 21,1 4,7 2,7 0,0 2011 78,8 15,8 3,4 1,7 0,3
2012 74,4 21,5 2,6 1,4 0,0 2012 72,8 19,3 4,8 3,1 0,0 2012 79,0 15,3 3,6 1,8 0,4
2013 75,1 21,1 2,5 1,3 0,0 2013 74,5 18,4 4,5 2,6 0,0 2013 .. .. .. .. 100,0







2015 77,9 18,2 2,7 1,2 0,0 2015 75,7 16,4 4,8 3,0 0,0 2015 82,6 10,7 5,5 1,1 0,2
2016 78,4 17,2 2,8 1,5 0,0 2016 76,5 15,3 5,3 3,0 0,0 2016 83,3 10,2 5,4 1,0 0,1
2017 80,6 15,1 2,6 1,6 0,0 2017 77,6 15,1 4,6 2,7 0,0 2017 83,1 9,5 5,2 1,1 1,1
2018 81,5 14,5 2,7 1,3 0,0 2018 77,7 15,5 4,6 2,2 0,0 2018 84,5 9,2 5,1 1,1 0,1
2019 .. .. .. .. 100,0 2019 77,9 15,5 4,0 2,6 0,0 2019 84,6 8,6 5,7 1,1 0,1
1) 
Vuodesta 2014 lähtien 9–11, 12–17 ja 18+ viikkoa
/
Sedan år 2014 9–11 veckor, 12-17 veckor och 18+ veckor/Since 2014 9–11, 12–17 and 18+ weeks.
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Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2019 (viikkoja)
Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetslängden 1974–2019 (veckor)
Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2019 (weeks)
Islanti/Island/Iceland Norja/Norge/Norway
% Ei tietoa % Ei tietoa
Ingen uppgift Ingen uppgift
0–8 9–12 13–16 17– Unknown 0–8 9–12 13–16 17– Unknown
1976 50,3 44,6 3,3 0,3 1,6 1976 .. .. .. .. 100,0
1977 46,7 49,1 1,8 0,7 1,8 1977 .. .. .. .. 100,0
1978 58,9 35,4 1,3 1,5 2,9 1978 .. .. .. .. 100,0
1979 52,0 39,9 3,1 1,3 3,8 1979 36,5 51,1 3,3 1,5 7,6
1980 45,3 43,6 3,1 1,1 6,9 1980 37,4 56,5 3,3 1,6 1,2
1981 45,6 44,1 2,2 0,5 7,7 1981 39,4 55,1 3,2 1,4 0,9
1982 48,9 44,7 1,8 0,5 4,1 1982 40,3 54,3 2,8 1,4 1,3
1983 50,8 44,1 3,2 0,9 1,0 1983 37,7 54,6 3,0 1,2 3,5
1984 56,5 39,2 1,7 1,1 1,5 1984 40,8 52,8 2,4 1,3 2,6
1985 56,6 38,6 2,3 1,8 0,7 1985 42,0 52,0 2,2 1,2 2,5
1986 58,4 39,0 1,5 1,0 0,1 1986 41,5 52,1 2,4 1,2 2,8
1987 50,1 46,1 1,2 2,2 0,4 1987 43,3 50,5 2,4 1,2 2,7
1988 47,3 49,3 2,1 1,3 0,0 1988 44,8 48,7 2,0 1,3 3,2
1989 49,6 45,6 2,2 2,6 0,0 1989 45,0 48,2 2,2 1,3 3,3
1990 55,3 42,5 1,1 1,1 0,0 1990 46,7 46,6 1,9 1,1 3,7
1991 54,0 41,6 2,1 1,9 0,4 1991 52,3 42,2 1,8 1,2 2,4
1992 52,0 44,1 1,6 1,8 0,5 1992 55,2 40,5 2,0 1,2 1,0
1993 60,9 34,9 2,0 2,0 0,2 1993 54,4 41,3 2,1 1,2 1,0
1994 60,5 33,7 2,7 2,8 0,4 1994 56,0 39,4 2,2 1,4 1,1
1995 57,2 38,7 2,0 1,3 0,9 1995 .. .. .. .. 100,0
1996 59,6 35,5 2,2 1,8 0,9 1996 .. .. .. .. 100,0
1997 61,2 35,2 1,2 1,9 0,5 1997 .. .. .. .. 100,0
1998 68,9 27,4 1,8 2,0 - 1998 .. .. .. .. 100,0
1999 68,2 27,4 1,6 2,7 0,1 1999 63,5 31,6 2,1 1,1 1,7
2000 .. .. .. .. 100,0 2000 65,7 30,0 2,1 1,1 1,2
2001 .. .. .. .. 100,0 2001 67,7 27,9 2,0 1,1 1,3
2002 .. .. .. .. 100,0 2002 68,7 26,7 2,0 1,3 1,3
2003 76,8 20,9 1,2 1,2 0,0 2003 70,3 25,5 2,0 1,3 0,9
2004 66,3 28,5 2,3 2,3 0,8 2004 71,0 25,1 2,1 1,3 0,4
2005 64,1 31,0 3,2 1,5 0,2 2005 72,4 23,2 2,3 1,5 0,7
2006 64,9 28,7 3,7 1,5 1,2 2006 73,0 22,8 2,6 1,4 0,1
2007 69,5 23,6 4,5 1,4 1,0 2007 72,8 23,1 2,5 1,6 0,0
2008 66,6 26,9 4,5 0,7 1,3 2008 73,5 22,6 2,4 1,5 0,0
2009 69,2 21,8 4,0 0,9 4,1 2009 72,8 23,4 2,2 1,6 0,0
2010 71,8 21,4 4,6 1,0 1,2 2010 73,3 22,5 2,5 1,6 0,0
2011 75,4 19,0 4,0 1,2 0,4 2011 74,4 21,5 2,4 1,7 0,0
2012 75,0 20,0 3,2 1,7 0,1 2012 74,1 21,7 2,4 1,8 0,0
2013 73,4 20,5 4,7 1,3 0,1 2013 74,4 21,3 2,4 1,9 0,0
2014 70,5 23,9 4,1 1,6 0,0 2014 75,7 20,5 2,3 1,5 0,0
2015 75,4 18,0 4,4 2,2 0,0 2015 76,9 18,9 2,6 1,6 0,0
2016 82,5 12,6 3,9 1,0 0,0 2016 77,1 18,5 2,6 1,7 0,1
2017 80,9 14,1 3,5 1,3 0,2 2017 77,7 18,0 2,4 1,9 0,0
2018 79,3 14,6 5,4 0,7 0,0 2018 78,8 16,6 2,4 2,2 0,0
2019 .. .. .. .. 100,0 2019 79,4 16,2 2,4 2,0 0,0
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Liitetaulukko 6. Lääkkeellisesti tehdyt raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1993–2019, % 
Bilagetabell 6. Farmakologiska aborter i Norden 1993–2019, %
Appendix table 6. Drug-induced abortions in the Nordic countries 1993–2019, %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi
Danmark Finland Island Norge Sverige
Denmark Finland Iceland Norway Sweden
1993 - - - - 4,9
1994 - - - - 8,8
1995 - - - - 11,0
1996 - - - - 17,4
1997 0,7 - - - 24,8
1998 2,9 - - .. 30,0
1999 9,8 - - .. 33,6
2000 18,0 10,6 - 13,1 35,7
2001 21,1 29,1 - 17,6 38,0
2002 23,1 42,6 - 23,3 41,7
2003 31,5 51,4 - 32,1 45,9
2004 33,9 57,1 - 33,6 49,7
2005 36,6 64,1 - 37,6 53,6
2006 41,7 69,1 13,6 43,8 56,6
2007 43,6 73,2 22,1 47,4 61,4
2008 49,2 78,3 .. 57,5 64,5
2009 53,3 84,3 54,4 68,6 68,7
2010 56,5 87,2 53,2 74,5 71,2
2011 59,8 89,5 54,9 78,7 75,2
2012 63,0 92,7 57,4 81,3 77,7
2013 64,8 94,0 55,0 82,8 ..
2014 66,1 94,9 55,7 84,9 87,6
2015 70,5 96,0 67,1 86,9 90,4
2016 72,3 96,8 76,8 88,0 91,5
2017 77,4 97,4 75,3 89,0 92,3
2018 77,6 97,4 78,6 91,4 93,4
2019 .. 97,7 .. 92,7 94,2
.. = Ei tietoa / Ingen uppgift / No information
- = Menetelmä ei käytössä / Metoden används inte / Method not in use
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Liitetaulukko 7. Elävänä syntyneiden lasten määrä Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 7. Antalet levande födda barn i Norden 1970–2019
Appendix table 7. The number of live births in the Nordic countries 1970–2019
N %
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 70 802 64 559 4 023 64 551 110 150 314 085 22,5 20,6 1,3 20,6 35,1 100,0
1971 75 359 61 067 4 277 65 550 114 484 320 737 23,5 19,0 1,3 20,4 35,7 100,0
1972 75 505 58 577 4 676 64 260 112 273 315 291 23,9 18,6 1,5 20,4 35,6 100,0
1973 71 895 56 787 4 598 61 208 109 663 304 151 23,6 18,7 1,5 20,1 36,1 100,0
1974 71 327 62 472 4 276 59 603 109 874 307 552 23,2 20,3 1,4 19,4 35,7 100,0
1975 72 071 65 719 4 384 56 345 103 632 302 151 23,9 21,8 1,5 18,6 34,3 100,0
1976 65 267 66 846 4 291 53 474 98 345 288 223 22,6 23,2 1,5 18,6 34,1 100,0
1977 61 878 65 659 3 996 50 877 96 057 278 467 22,2 23,6 1,4 18,3 34,5 100,0
1978 62 036 64 000 4 162 51 749 93 248 275 195 22,5 23,3 1,5 18,8 33,9 100,0
1979 59 464 63 428 4 475 51 580 96 255 275 202 21,6 23,0 1,6 18,7 35,0 100,0
1980 57 293 63 064 4 528 51 039 97 064 272 988 21,0 23,1 1,7 18,7 35,6 100,0
1981 53 089 63 469 4 345 50 708 94 065 265 676 20,0 23,9 1,6 19,1 35,4 100,0
1982 52 658 66 106 4 337 51 245 92 748 267 094 19,7 24,8 1,6 19,2 34,7 100,0
1983 50 822 66 892 4 371 49 937 91 780 263 802 19,3 25,4 1,7 18,9 34,8 100,0
1984 51 800 65 076 4 113 50 274 93 889 265 152 19,5 24,5 1,6 19,0 35,4 100,0
1985 53 749 62 796 3 856 51 134 98 463 269 998 19,9 23,3 1,4 18,9 36,5 100,0
1986 55 312 60 632 3 881 52 514 101 950 274 289 20,2 22,1 1,4 19,1 37,2 100,0
1987 56 221 59 742 4 193 54 027 104 699 278 882 20,2 21,4 1,5 19,4 37,5 100,0
1988 58 844 63 189 4 673 57 526 112 080 296 312 19,9 21,3 1,6 19,4 37,8 100,0
1989 61 351 63 314 4 560 59 303 116 023 304 551 20,1 20,8 1,5 19,5 38,1 100,0
1990 63 433 65 455 4 768 60 939 123 934 318 529 19,9 20,5 1,5 19,1 38,9 100,0
1991 64 358 65 310 4 533 60 808 123 736 318 745 20,2 20,5 1,4 19,1 38,8 100,0
1992 67 726 66 673 4 609 60 109 122 847 321 964 21,0 20,7 1,4 18,7 38,2 100,0
1993 67 369 64 782 4 623 59 678 117 997 314 449 21,4 20,6 1,5 19,0 37,5 100,0
1994 69 666 64 886 4 442 60 092 112 257 311 343 22,4 20,8 1,4 19,3 36,1 100,0
1995 69 771 62 823 4 280 60 292 103 422 300 588 23,2 20,9 1,4 20,1 34,4 100,0
1996 67 638 60 483 4 329 60 927 95 297 288 674 23,4 21,0 1,5 21,1 33,0 100,0
1997 67 840 59 053 4 151 59 801 90 502 281 347 24,1 21,0 1,5 21,3 32,2 100,0
1998 66 344 56 800 4 178 58 352 89 028 274 702 24,2 20,7 1,5 21,2 32,4 100,0
1999 66 436 57 444 4 100 59 298 88 173 275 451 24,1 20,9 1,5 21,5 32,0 100,0
2000 67 370 56 541 4 315 59 234 90 441 277 901 24,2 20,3 1,6 21,3 32,5 100,0
2001 65 695 55 785 4 091 56 696 91 466 273 733 24,0 20,4 1,5 20,7 33,4 100,0
2002 64 347 55 333 4 049 55 434 95 815 274 978 23,4 20,1 1,5 20,2 34,8 100,0
2003 64 970 56 449 4 143 56 458 99 157 281 177 23,1 20,1 1,5 20,1 35,3 100,0
2004 65 054 57 569 4 234 56 951 100 928 284 736 22,8 20,2 1,5 20,0 35,4 100,0
2005 64 728 57 635 4 280 56 759 101 346 284 748 22,7 20,2 1,5 19,9 35,6 100,0
2006 65 510 58 859 4 415 58 545 105 913 293 242 22,3 20,1 1,5 20,0 36,1 100,0
2007 64 809 58 727 4 560 58 459 107 421 293 976 22,0 20,0 1,6 19,9 36,5 100,0
2008 65 716 59 607 4 835 60 497 109 301 299 956 21,9 19,9 1,6 20,2 36,4 100,0
2009 63 573 60 583 5 026 61 807 111 801 302 790 21,0 20,0 1,7 20,4 36,9 100,0
2010 64 163 61 192 4 907 62 389 115 641 308 292 20,8 19,8 1,6 20,2 37,5 100,0
2011 59 775 60 094 4 492 61 120 111 770 297 251 20,1 20,2 1,5 20,6 37,6 100,0
2012 58 732 59 693 4 533 61 149 113 177 297 284 19,8 20,1 1,5 20,6 38,1 100,0
2013 56 663 58 373 4 326 59 756 113 593 292 711 19,4 19,9 1,5 20,4 38,8 100,0
2014 57 604 57 640 4 375 59 760 114 907 294 286 19,6 19,6 1,5 20,3 39,0 100,0
2015 58 984 55 588 4 129 59 715 114 870 293 286 20,1 19,0 1,4 20,4 39,2 100,0
2016 62 531 53 453 4 034 59 851 117 425 297 294 21,0 18,0 1,4 20,1 39,5 100,0
2017 62 073 50 710 4 071 57 291 115 416 289 561 21,4 17,5 1,4 19,8 39,9 100,0
2018 62 026 47 777 4 228 55 722 115 832 285 585 21,7 16,7 1,5 19,5 40,6 100,0
2019 61 700 45 753 4 452 55 077 114 523 281 505 22,0 16,3 1,6 19,6 40,7 100,0
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Liitetaulukko 8. Yleinen hedelmällisyysluku1) Pohjoismaissa 1970–2019
Bilagetabell 8. Allmänt fruktsamhetstal1) i Norden 1970–2019
Appendix table 8. General fertility rate1) in the Nordic countries 1970–2019
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Yhteensä
Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt
Denmark Finland Iceland Norway Sweden Total
1970 61,4 55,7 86,8 75,4 59,6 62,0
1971 65,2 52,4 90,7 76,4 62,1 63,2
1972 65,1 49,7 96,9 74,5 61,1 62,0
1973 61,6 47,8 93,3 70,6 59,8 59,6
1974 60,9 52,2 84,9 68,3 59,8 60,0
1975 61,3 54,6 85,1 64,1 56,3 58,7
1976 55,3 55,4 81,9 60,3 53,2 55,7
1977 52,0 54,3 75,2 56,9 51,6 53,5
1978 51,7 52,8 77,2 57,2 49,8 52,5
1979 49,0 52,2 81,7 56,4 50,8 52,0
1980 46,8 51,8 81,5 55,2 50,8 51,2
1981 42,9 51,8 77,0 54,1 48,8 49,4
1982 42,1 53,6 75,3 53,9 47,8 49,2
1983 40,3 53,8 74,6 51,8 47,0 48,1
1984 40,9 52,1 69,3 51,3 47,8 48,0
1985 42,2 50,1 64,2 51,4 49,8 48,5
1986 43,1 48,3 64,0 52,0 51,1 49,0
1987 43,5 47,5 67,8 52,7 52,1 49,4
1988 45,3 50,3 73,6 55,4 55,4 52,2
1989 47,1 50,5 70,7 56,6 56,8 53,3
1990 48,5 52,0 73,2 57,8 60,3 55,5
1991 49,0 51,8 68,5 57,3 60,0 55,3
1992 51,6 52,6 68,7 56,3 59,7 55,8
1993 51,4 50,9 68,5 55,6 57,4 54,4
1994 53,4 50,9 65,3 55,9 54,7 53,9
1995 53,8 49,5 62,5 56,1 50,7 52,3
1996 52,4 48,0 62,8 56,9 47,1 50,5
1997 52,7 47,3 59,9 56,0 45,1 49,5
1998 52,0 46,0 59,7 54,7 44,7 48,7
1999 52,5 46,9 57,9 55,6 44,5 49,1
2000 53,5 46,4 60,2 55,5 45,6 49,6
2001 52,4 46,1 56,5 53,1 46,0 49,0
2002 51,5 46,1 55,8 51,9 48,1 49,2
2003 52,1 47,4 57,0 52,6 49,5 50,3
2004 52,5 48,9 58,0 52,9 50,2 51,1
2005 52,3 48,9 58,2 52,6 49,9 50,9
2006 53,0 50,1 59,0 53,9 51,9 52,2
2007 52,3 50,1 59,9 53,5 49,7 51,2
2008 52,8 50,9 61,9 54,8 52,3 52,7
2009 50,8 51,7 64,1 55,4 53,2 52,9
2010 51,1 52,3 63,2 54,9 54,4 53,5
2011 47,5 51,5 58,2 53,1 52,4 51,4
2012 46,6 51,3 58,9 52,4 52,9 51,2
2013 45,0 50,3 56,1 50,7 53,0 50,3
2014 45,7 49,9 56,5 50,2 53,6 50,5
2015 46,7 48,3 53,1 49,9 53,5 50,3
2016 49,5 46,6 51,5 49,8 54,4 50,8
2017 49,1 44,4 51,0 47,6 53,1 49,4
2018 49,1 42,0 51,6 46,2 52,9 48,6
2019 48,7 40,3 53,1 45,6 51,9 47,7
1) Yleinen hedelmällisyysluku: elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 
    15–49-vuotiasta naista kohden.
    Allmänt fruktsamhetstal: antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15–49 år.
   The general fertility rate: the number of live births per 1000 women aged 15–49 years.
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Liitetaulukko 9. Kokonaishedelmällisyysluku1) Pohjoismaissa 1960–2019
Bilagetabell 9. Summerad fruktsamhetstal1) i Norden 1960–2019
Appendix table 9. Total fertility rate1) in the Nordic countries 1960–2019
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi
Danmark Finland Island Norge Sverige
Denmark Finland Iceland Norway Sweden
1960 2,57 2,72 4,27 2,91 2,20
1961 2,55 2,71 3,88 2,94 2,23
1962 2,55 2,68 3,98 2,91 2,26
1963 2,64 2,68 3,98 2,93 2,34
1964 2,60 2,59 3,86 2,98 2,48
1965 2,61 2,47 3,71 2,94 2,42
1966 2,61 2,41 3,58 2,90 2,36
1967 2,35 2,32 3,28 2,81 2,27
1968 2,12 2,14 3,07 2,75 2,07
1969 2,00 1,93 2,99 2,69 1,93
1970 1,95 1,82 2,81 2,50 1,92
1971 2,04 1,68 2,92 2,49 1,96
1972 2,03 1,58 3,09 2,38 1,91
1973 1,92 1,49 2,95 2,23 1,86
1974 1,90 1,61 2,66 2,13 1,87
1975 1,92 1,68 2,65 1,98 1,77
1976 1,75 1,70 2,52 1,86 1,68
1977 1,66 1,68 2,31 1,75 1,64
1978 1,67 1,64 2,35 1,77 1,60
1979 1,60 1,64 2,49 1,75 1,66
1980 1,55 1,63 2,48 1,72 1,68
1981 1,44 1,64 2,33 1,70 1,63
1982 1,43 1,71 2,26 1,71 1,62
1983 1,38 1,74 2,24 1,66 1,61
1984 1,40 1,69 2,08 1,66 1,66
1985 1,45 1,65 1,93 1,68 1,74
1986 1,48 1,60 1,93 1,71 1,80
1987 1,50 1,59 2,07 1,75 1,84
1988 1,56 1,69 2,27 1,84 1,96
1989 1,62 1,71 2,20 1,89 2,01
1990 1,67 1,78 2,31 1,93 2,13
1991 1,68 1,79 2,18 1,92 2,11
1992 1,76 1,85 2,21 1,88 2,09
1993 1,75 1,81 2,22 1,86 1,99
1994 1,81 1,85 2,14 1,86 1,88
1995 1,81 1,81 2,08 1,87 1,73
1996 1,75 1,76 2,12 1,89 1,60
1997 1,76 1,75 2,04 1,86 1,52
1998 1,73 1,70 2,05 1,81 1,50
1999 1,74 1,74 1,99 1,84 1,50
2000 1,77 1,73 2,08 1,85 1,54
2001 1,74 1,73 1,95 1,78 1,57
2002 1,73 1,72 1,93 1,75 1,65
2003 1,77 1,76 1,99 1,80 1,72
2004 1,80 1,80 2,03 1,83 1,75
2005 1,82 1,80 2,05 1,84 1,77
2006 1,86 1,84 2,07 1,90 1,85
2007 1,87 1,83 2,09 1,90 1,88
2008 1,91 1,85 2,14 1,96 1,91
2009 1,86 1,86 2,22 1,98 1,94
2010 1,89 1,87 2,20 1,95 1,98
2011 1,77 1,83 2,02 1,88 1,90
2012 1,75 1,81 2,04 1,85 1,90
2013 1,69 1,76 1,93 1,78 1,89
2014 1,71 1,71 1,93 1,76 1,88
2015 1,73 1,65 1,81 1,73 1,85
2016 1,81 1,57 1,75 1,71 1,86
2017 1,77 1,49 1,71 1,62 1,79
2018 1,75 1,41 1,71 1,56 1,76
2019 1,71 1,35 1,75 1,53 1,72
1) Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttää koko
 hedelmällisyyskautenaan (15–49-v.) edellyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että 
 kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.
 Summerad fruktsamhet är det kalkylerade antalet levande födda barn som en kvinna föder under hela sin fruktsamma period
 (15–49 år) förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga
 är i kraft under hela perioden.
 The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by a woman during her fertile period (15–49 
 years) assuming that mortality rate is zero during this period and that the age-specific fertility rates for the year in 
 question are valid throughout the reproductive period.
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